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ABSTRACT 
 
 
 
 
 The latest evolution of communication technology system has observed an 
emerging of new multi-functional devices and new applications operating in different 
frequencies. As the technology advances, it becomes apparent that a transceiver which 
could operate at multi-frequency is in need to support the system. Hence in this thesis, a 
frequency reconfigurable switchable between wideband and narrowband has been 
proposed and investigated. The idea was to support a wide frequency of operation and 
at the same time could be switched to operate at a single frequency in order to reduce 
the interference level at the receiver. This antenna is potentially useful for UWB and 
future cognitive radio systems. The proposed antenna utilized an Archimedean spiral 
antenna as the wideband antenna, and it was reconfigured by adding a slot resonator to 
the structure to enable narrowband operation. Two ideal switches in the form of metal 
pads are used for the studies to enable the reconfiguration capability. Performance 
results from the measurements and simulations results shows a good agreement in terms 
of return loss and radiation pattern which shows a broad bandwidth operation at 
wideband operation and 16% bandwidth for the narrowband operation with a maximum 
gain of 3dBi at the frequency of operation.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Evolusi terbaru sistem teknologi komunikasi dapat diperhatikan dengan 
kemunculan peranti pelbagai fungsi dan juga kemunculan aplikasi baru yang beroperasi 
dalam frekuensi yang berlainan. Dengan ini jelas sekali bahawa alat pemancar dan 
penerima signal yang dapat berfungsi dalam pelbagai frekuensi diperlukan untuk 
menyokong sistem komunikasi. Oleh itu, di dalam tesis ini, antenna yang 
berkemampuan untuk mengubah frekuensi operasinya dari jalur lebar (2GHz - 8GHz) 
kepada jalur sempit pada frequensi 5.8GHz telah dicadangkan dan dikaji. Antenna ini 
direka supaya ianya dapat beroperasi dalam pada jalur lebar dan dalam masa yag sama 
boleh ditukarkan supaya berfungsi pada jalur sempit hanya dengan menggunakan satu 
antenna sahaja untuk mengurangkan tahap gangguan signal pada alat penerima. 
Antenna ini berpotensi untuk digunakan untuk aplikasi radio kognitif sistem pada masa 
depan. Antenna yang dicadangkan menggunakan struktur antenna lingkar Archimedean 
dan ditambah dengan slot resonator untuk membolehkan ianya  direkonfigurasi. 
Keputusan prestasi dari simulasi dan pengukuran menunjukkan satu persamaan antara 
satu sama lain dari segi kehilangan balikan dan pola radiasi yang menunjukkan respon 
frekuensi jalur lebar apabila beroperasi pada jalur lebar, dan menghasilkan 16% lebar 
jalur untuk operasi pada jalur sempit 
